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Autoantikörper bei Morbus Bechterew.*' W. Stöcker, P. C. Scri-
ba, K. Heinrichs und R. M. Küster (Medizinische Hochschule 
Lübeck und Rheumaklinik Bad Bramstedt) 
Bei der Suche nach einer Ursache für die Spondylarthritis 
ankylopoetica (SpA) ist die Frage zu klären, ob während der 
Erkrankung humorale Autoimmunreaktionen auftreten. Bisher 
wurde ein spezieller Autoantikörper nicht entdeckt, der am 
Pathomechanismus beteiligt wäre und durch dessen Nachweis 
sich die SpA etwa diagnostizieren ließe. Man könnte vielleicht 
einen indirekten Hinweis auf einen SpA-Autoantikörper erhal­
ten, wenn man im Serum der Patienten besonders häufig be­
reits bekannte Autoantikörper fände, analog einigen Erkran­
kungen, für die eine humorale Autoimmunität gesichert ist, 
wie M. Basedow, Myasthenia gravis, Formen des M. Addison, 
des insulinbedürftigen Diabetes mellitus und der perniziösen 
Anämie, und bei denen oft Autoantikörper gegen mehrere Or­
gane gleichzeitig nebeneinander vorkommen. 
Mit Hilfe eines neuen, rationellen Immunfluoreszenzverfah-
rens haben wir Autoantikörperprofile für SpA-Patienten er­
stellt. Dazu wurden Gefrierschnitte vieler verschiedener 
menschlicher Organe auf jeweils einem Reaktionsfeld speziel­
ler Analyseplatten befestigt („Bunter Schnitt") und in einem 
Tropfen des verdünnten Serums bzw. der Reagenzlösung inku­
biert. 
Bei mehr als 100 SpA-Patienten waren Autoantikörper 
gegen 20 Antigene humanen Gewebes nicht häufiger anzutref­
fen als bei nach Alter und Geschlecht zugeordneten Kontroll­
personen. 
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